































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暴力 暴言 教科指導 学級運営 生徒関係 社会性 モラル 人格 性質
性質 １８．教科指導×性質 ４３．人格×性質
人格 ２．暴力×人格 ２６．学級運営×人格 ３２．生徒関係×人格 ４４．人格×人格
モラル ３３．生徒関係×モラル
社会性 ４．暴力×社会性
生徒関係 ５．暴力×生徒関係 １４．暴言×生徒関係 ２９．学級運営×生徒関係




暴力 暴言 教科指導 学級運営 生徒関係 社会性 モラル 人格 性質
性質 ４５．性質×性質
人格 １１．暴言×人格 １９．教科指導×人格 ２６．学級運営×人格 ３２．生徒関係×人格
モラル １２．暴言×モラル ３３．生徒関係×モラル ４２．モラル×モラル
社会性





暴力 暴言 教科指導 学級運営 生徒関係 社会性 モラル 人格 性質
性質 １８．教科指導×性質 ４５．性質×性質
人格 １９．教科指導×人格 ３２．生徒関係×人格 ３７．社会性×人格 ４４．人格×人格
モラル ３３．生徒関係×モラル ３８．社会性×モラル
社会性
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に構築していることが求められているのでは
ないか，と考えている。
『教育は人なり』とは，使い古された，場
合によれば陳腐な響きをもって受け入れられ
るかもしれない言葉だが，本稿をまとめるに
あたって，今後の課題として重々肝に銘じて
おきたい。
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